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Charity Ball Highlighted 
By ‘Little John’ Beecher
Independents Adopt New 
Constitution, Will Back 
Best Men—Even Greeks
A by-law  sta ting  th a t the  political support of Independents 
w ould be given to  the  candidate considered best fo r th e  position 
w hether he be a G reek or an Independent w as th e  m ain  topic 
of discussion w hen the  Independents adopted a constitution 
M onday night. Besides adopting a constitution the  group of
/
• T h ree-h jjn d red -p ou n d  “L i t t l e  
Jo h n ”  Beefeher an d  h is  te n  p iece  
orch estra  ap p ear th is  F r id a y  at  
th e  s ix te e n th  an n u a l ch a rity  b a ll 
in  th e  M S U  F ie ld  H ou se .
B eech er  le d  h is  f ir s t  b an d  a t  th e  
a g e  o f  IS. I t  w a s  a h ig h  sch oo l 
b a n d  c a lled  “T in y ’s  T o e  T ea sin ’ 
T e n .” W h ile  in  th e  A ir  F orce  h e
Off the UP Wire . . . 
Education Board 
Gives Nod to U 
$1,141,500 Request
U n iv ers ity  m o n e y  r e q u e s ts . . .
fo r  th e  s ix  u n its , to ta lin g  $2 ,-  
718,055 h a v e  b een  a p p roved  b y  th e  
M on tana  B oard  o f  E d u cation  in  
H elen a . T h e  la rg es t  am ou n t  
co m es to  th e  U n iv e r s ity  a n d  to ta ls  
$1,141,5pp. E astern  in  B illin g s  g o t  
$248,360— th e  s e c o n d  l a r g e s t  
am oun t.
D u lle s  le f t  fo r  P a r is . . .
b y  p la n e  from  W ash in gton  y e s ­
terd a y  fo r  th e  o p en in g  o f  th e  co n ­
feren ces  on  W est G erm an  rearm a­
m en t an d  s e lf - r u le  w h ic h  op en s  
to d a y . In  R om e a  1 0 -m in u te  f is t  
f ig h t  b ro k e  o u t o n  th e  f lo o r  o f  
t h e  Ita lia n  C h am ber o f  D ep u tie s  
ju s t  b e fo re  a  v o te  ca m e  u p  to  g iv e  
th e  fo re ig n  m in is te r  in stru ctio n s  
fo r  th e  P a r is  co n feren ces . 
S e ttle m e n t  o n  th e  S a a r . . .
m a y  h a v e  b een  rea ch ed  b y  
F ren ch  P rem ie r  M en d es-F ra n ce  
an d  W est G erm an  C h an cellor  
A d en a u er . S e ttle m e n t  o f  th e  lo n g  
d isp u ted  coa l reg io n  c la im s w o u ld  
c lea r  o n e  o f  th e  la s t  stu m b lin g  
b lo ck s to  G erm an  rearm am en t.
T h e  U . S . i s  n o t  p r e p a r e d . . .
in  e ith er  it s  a ir  fo rce  or n a v y  
to  ru sh  troop s a n d  eq u ip m en t  
o v ersea s  in  ca se  o f  w a r . T h o se  
w e r e  th e  w o rd s o f  G en era l Mat-?,- 
th e w  R id g w a y  as, h e  sp o k e  to  a  
N a tio n a l G uard  g a th er in g  in  M ia ­
m i, F la .
Y ou n g  E d d ie  B r o o k s . . .  
th e  th ird — a  v ic t im  o f  leu k em ia  
— d ied  ea r ly  y es ter d a y  in  a  H elen a  
h osp ita l, th e  d a y  a fte r  h is  fa th er , 
an d  co w b o y  m o v ie  sta r  G en e  A u tr y , 
v is ite d  h im . T h e  A u try  v is i t  fu l ­
f ille d  o n e  o f  th e  b o y ’s  la s t  w ish es .
G IL B E R T  A N D  SH O EM A K E R  
GO TO  L A N G U A G E  M EET
P ro fesso r  V ed d er  G ilb ert, a ss ist ­
a n t p ro fessor  o f  E n g lish , and  T.*  
H. S h oem ak er , a sso c ia te  p ro fessor  
o f S p an ish , le a v e  to d a y  fo r  G r e e l­
e y , C olo ., to  a tten d  a co n v en tio n  
o f  th e  R ock y  M ou n ta in  M odern  
L an gu age asso c ia tio n  to  b e  h e ld  
F rid ay  an d  S atu rd ay .
led  a band in  a U S O  sh o w . H is  
p resen t b an d  fea tu re s  s in g er  S u e  
M orris.
T h e M issou la  C ou n ty  C ripp led  
C h ild ren ’s  a sso c ia tio n  fo r  W estern  
M ontana i s  sp o n so rin g  th e  b a ll. 
T h e  A sso c ia tio n  w a s  fo rm ed  in  
1938 through  th e  e ffo r ts  o f  M rs. 
H . W . S tou ten  berg . T h e  tr ea t ­
m en t cen ter  w a s  e s ta b lish ed  at  
th e  M em oria l h o sp ita l in  1938, 
h o u sin g  th e  o n ly  u ltra so n ic  m a ­
ch in e  in  M ontana, a  h o tp ack  m a ­
ch in e , w h ir lp o o l b ath , iron  lu n g  
an d  m a n y  o th er  p iece s  o f  eq u ip ­
m en t u sed  fo r  th e  reh a b ilita tio n  o f  
cr ip p led  p ersons.
In  a d d ition  to  ru n n in g  th e  trea t ­
m en t cen ter  th e  A sso c ia tio n  h a s  a 
len d in g  c lo se t  o f  cru tch es, b races  
and  w h e e l ch a irs. T h e y  h a v e  a 
lib ra ry  o f  b ook s a v a ila b le  to  M on­
ta n a  M ed ica l a sso c ia tio n  m em b ers  
an d  fo r  p h y s ic a lly  h a n d ica p p ed  
a d u lts  th e re  is  a n  in d oor sp orts  
c lu b  fo r  so c ia l ga th er in gs.
B e ech er ’s  b an d  is  o n ly  o n e  o f  
th e  a ttra c tio n s o f  th e  b a ll. T h ere  
w il l  b e  a  gran d  m arch , a  p ro fes ­
s io n a l w h ist le r , an  In d ian  program , 
an d  R alp h  S im m o n s an d  h is  h orse  
D iam on d .
Council Limits 
Parking Area 
On Gerald
M issou la  C ity  co u n c il M on d ay  
n ig h t ap p roved  a  p la n  o f  P o lic e  
c h ie f  D a n  L . R ice  to  re s tr ic t  p a rk ­
in g  in  th e  area  n ea r  M issou la  
C ou n ty  h ig h  sc h o o l w h ic h  w il l  
a lso  lim it  p a rk in g  o n  G era ld  
a v en u e , th e  U n iv e r s ity ’s  G reek  
row .
T h e  p o lice  d ep a rtm en t T u esd a y  
ev e n in g  sa id  t h e  n e w  reg u la tio n s  
w o u ld  p rob ab ly  n o t  b e  en fo rced  
u n til th e  sta r t  o f  n e x t  w e e k . A fte r  
th a t n o  p ark in g  w il l  b e  a llo w ed  
o n  th e  w e s t  s id e  o f  G era ld  from  
S ix th  to  U n iv ers ity . T w o -h o u r  
p ark in g  lim ita tio n s a re  a lso  to  
go  in to  e f fe c t  a lo n g  H ig g in s  from  
th e  S  900 b lo ck  to  th e  b r id ge  
an d  fo r  o n e  b lo ck  o n  b oth  R o o se ­
v e lt  an d  B rook s stree ts .
M ayor  J a m es A . H art sa id  th e  
n e w  reg u la tio n s w e r e  ad op ted  “b e ­
ca u se  o f  th e  n a rro w n ess  o f  th e  
stree ts  an d  th e  h ig h ly  co n g ested  
area  n ea r  th e  h ig h  sc h o o l.” H e  
sa i4  it  w a s  a sa fe ty  m easu re , p a r ­
t icu la r ly  in  th e  m o v em e n t o f  f ir e  
f ig h t in g  eq u ip m en t.
M ayor H art sa id  T u esd a y  th e  
co u n c il w a s  a lso  co n sid er in g  e x ­
ten d in g  th e  reg u la tio n s to  ta k e  in  
C on n ell a v en u e .
Young Democrajts 
Organize Tonight 
At First Meeting
A n  o rg an iza tion a l m ee tin g  o f  
th e  cam p u s Y ou n g D em o cra ts c lu b  
h as b een  se t  fo r  to n ig h t a t  7:30  
in  J  204, a cco rd in g  to  W alter  
O ’D o n n e ll, H avre , w h o  is  h e lp in g  
to  org a n ize  th e  c lub . H e  sa id  th e  
m eetin g  w il l  b e  op en  to  a l l  s tu ­
d en ts.
O ’D o n n e ll rep orted  th a t th e  
m eetin g  w i l l  b e  sh o rt, a p p ro x i­
m a te ly  45 m in u tes, an d  th a t th e  
c h ie f  a im  o f  th e  Y ou n g D em ocrats  
w o u ld  b e  to  “g e t  o u t th e  v o te .” 
H e  sa id  th e re  w a s  a  good  p o ss i­
b il ity  th a t  so m e  o f  th e  D em o cra tic  
ca n d id a tes in  th e  N ov . 2 gen era l  
e lec tio n  w o u ld  sp eak  to  th e  grou p  
w ith in  th e  n e x t  10 d ays.
A t  le a s t  o n e  m em b er  o f  th e  M is­
so u la  co u n ty  D em o cra tic  C en tra l 
co m m ittee  is  a lso  ex p e c te d  to  a d ­
d ress th e  cam p u s organ ization  
so m etim e  b e fo re  th e  e lec tio n s.
Whistling Spurs 
Remind Violators
“I t ’s  C am p us C are w e e k ” a t  
M S U .
B e ca u se  s tu d en ts  d on ’t  p a y  a t ­
ten tio n  to  cam p u s reg u la tio n s e n ­
fo rced  b y  ord in ary  m ea n s, en\^. 
h arassin g  th e m  m ig h t d o  th e  
tr ick ,” sa id  D o n n a  K a y e  B a iley , 
R ed  L od ge , T an an  o f  S p u r p res i­
d en t.
A  cam p aign  to  sto p  th e  tra m n -  
l in g  o f  ca m p u s la w n s  b y  h u rried  
p ed estr ia n s is  b e in g  lau n ch ed  
tod a y  an d  w i l l  c o n tin u e  th rou gh  
F rid a y , sp on sored  b y  th e  Spurs  
an d  B e a r  P a w s.
W h istle s  w i l l  b e  b lo w n  b y  
S p u rs a t  a ll  p eo p le  w a lk in g  on  
th e  g ra ss a n y w h e r e  on  th e  ca m ­
pu s, an d  th o se  w a lk in g  o n  th e  
o v a l w R J'hear th e m s e lv e s  ca lled  
b y  n am e.
Four Play Selections 
At Student Recital
F ou r m u s ic  s tu d en ts  w e r e  f e a ­
tu red  in  a rec ita l y esterd ay-
L u cy  V au gh an , W h ite fish , p ia n ­
ist,. p la y ed  “P re lu d e  an d  F u g u e  in  
C M inor,” b y  B ach ; B erta  H u eb l, 
G len d iv e , sop ran o , sa n g  “V erb er -  
g e n h e it ,” b y  H u g o  W olfe , an d  “T h e  
B la ck  S w a n ,” b y  M en otti. R ob ert  
T h orsn o , A  n  a c  o  n  d  a, p ia n ist, 
p la y ed  “M o v em en ts P erp e tu a ls ,” 
b y  P o u len c , en d  “F ile u s e s  p re  de  
C aron tio ,” b y  R h en e -B a to n . B e e th ­
o v e n ’s “S e v e n  V a r ia tio n s o n  a 
T h em e fro m  M ozart’s  O pera ‘T h e  
M agic F lu te ’ ” w a s  p la y ed  b y  C arol 
C rite lli, B illin g s , ce llis t .
S u sa n n e  S la v e n s  an d  P a u l.H a r t­
le y , b o th  p ia n ists  o f  B illin g s , a c -  
com p an ied  th e  m u sic ia n s.
S e n d  f o r  B a llo ts, 
U rg e s  R e c o r d e r
J o e  D . B row n , M i s s o u l a  
co u n ty  c le r k  an d  record er , e m ­
p h a sized  y es ter d a y  th a t c o lleg e  
stu d en ts  sh o u ld  w r it e  th e ir  h o m e  
co u n ty  c lerk  a n d  record er fo r  an  
a b sen tee  b a llo t  i f  th e y  h a v e  r e g ­
istered  to  v o te  ip  th e  g en era l  
e le c t io n  N ov . 2.
B r o w n  sa id  th is  sh o u ld  b e  
d o n e  im m ed ia te ly  b eca u se  t h e . 
b a llo ts  h a v e  to  b e  f i lle d  out, 
n otar ized , a n d  se n t  bac& b efo re  
th e  e lec t io n s. B a llo ts  can  b e  
n otar ized  fr e e  o f  ch arge  a t  
B ro w n ’s  o f f ic e  in  th e  M issou la  
C ou n ty  cou rth ou se .
m ore  th a n  100 stu d en ts  n o m in a ted  
o ffic e r s  "and se lec te d  a tem p orary  
p o litica l com m ittee .
“ In d ep en d en ts” is  n o w  th e  o f f i ­
c ia l n a m e o f  th e  organ iza tion . 
M ain  p u rp o se  o f  th e  In d ep en d en ts, 
as se t  forth  in  th e  p ream b le , is  to  
p ro v id e  a so c ia l an d  p o litica l or­
g a n iza tio n  for u n a ff ilia ted  s tu ­
d en ts.
A s  o u tlin ed  in  th e . ad op ted  con ­
s titu tio n , g o v ern m en t i s  m a d e  u p
Applications Due Friday 
For ROTC Sponsors
A p p lica tio n s fo r  RO TC S p on sor  
corp s a re  d u e  F r id a y  o f  th is  w e e k  
accord in g  to  Jo a n  H o ff, B u tte . 
M iss H o ff  a lso  a n n o u n ced  th a t in ­
te r v ie w s  w i l l  b e  h e ld  th is  S a tu r ­
d a y  fro m  9 to  12.
A p p lica n ts  w i l l  b e  in te r v ie w e d  
accord in g  to  th e  a lp h a b e tica l 
se q u en ce  o f  th e ir  n a m e s b y  a com ­
b in ed  board  o f  RO TC  stu d en ts  
an d  S p on sor  corp s m em b ers. A  
l is t  o f  th e  n a m e s o f  th e  ap p lica n ts  
w i l |  b e  p osted  in  C orbin  an d  N orth  
h a lls  a lo n g  w ith  th e  t im e  th e y  
sh o u ld  a p p ea r  b e fo re  th e  board .
S e lec tio n  o f  th e  n e w  m em b ers  
w ill  b e  m ad e b y  th e  RO TC cad ets  
fo llo w in g  a H a llo w een  d an ce, O c­
tob er  29y th e  f ir s t  S p o n so r  corps 
fu n ctio n  o f  th e  year .
785  R e g is te re d  
F o r  H o m e c o m in g
T h e  to ta l n u m b er  o f  a lu m s  
w h o  reg is tered  an d  took  p a rt in  
th e  1954 H o m eco m in g  a c tic itie s  
w a s  785, accord in g  to  A n d y  
C o g sw ell, D irec to r  o f  t h e  P u b lic  
S e r v ic e  D iv is io n . T h is  d oes  
n o t  in c lu d e  th o se  p eo p le  w h o  
co u |d  o n ly  co m e to  th e  gam e.
A tten d a n ce  a t  th e  ga m e, in ­
c lu d in g  th o se  w h o  h ad  sea so n  
tick e ts , re serv ed  se a ts , an d  g e n ­
era l ad m issio n , w a s  £>,412. S tu ­
d en t a tten d a n ce  to ta led  875.
T h ir ty - tw o  O ld  T im ers cam e  
to  th e  G o ld en  A n n iv ersa r y  d in ­
n e r  in  th e  F a cu lty  c en ter  F rid a y  
e v e n in g . A t  th e  S ilv e r  A n n i­
v ersa ry  d in n er , 45 g ra d u a te s o f  
th e  c la s s  o f  *29 a tten d ed .
Fall Enrollment Climbs 
In Montana Universities
C om b in ed  fa l l  q u a rter  e n ro ll­
m en t a t  th e  s ix  u n its  o f  M ontana  
U n iv e r s ity  sy s tem  is  6,225 s tu ­
d en ts  com p ared  w ith  an  en ro ll­
m en t o f  5,589 o n e  y ea r  ago . D o ro ­
th y  G reen , e x e c u t iv e  se cre ta ry  o f  
th e  sy stem , m a d e  th is  rep ort to  
th e  S ta te  B oard  o f  E d u cation  at  
its  M on d ay  m e e t in g  in  H elen a .
T h e  to ta l in c lu d es  2,468 stu d en ts  
at M SU ; 2,305 a t M on tana  S ta te  
co lleg e , B ozem an ; 245 a t  M on tana  
S ch o o l o f  M in es , B u tte ; 268 at 
W estern  M on tana  C o lleg e  o f  E d u ­
cation , D illo n ; 616 a t  E astern  M on­
tan a  C o lleg e  o f  E d u cation , B il l ­
in gs; an d  323 a t  N o rth ern  M on tana  
c o lleg e , H avre.
o f  o ffic er s  a n d  so c ia l, p u b lic ity , 
f in a n c ia l a n d  p o litica l com m ittees. 
A n  a d v iso ry  board  w i l l  b e  m a d e  u p  
o f  th e  o ffic er s  an d  10 m em b ers, 
tw o  from  ea ch  c la ss, o n e  from  
v e tera n  stu d en ts  an d  o n e  from  th e  
g rad u ate  stu d en ts .
E lec tio n s ca n  Jbe h e ld  a t a n y  
t im e  th a t  75 v o te  to  h a v e  th em . 
A t th e  b eg in n in g  o f  ea ch  q u arter  
th e  grou p  w i l l  d ec id e  i f  e le c t io n s  
are  in  order. O fficer s  ca n n o t b e  
A S M S U  o fficer s. T o  a v o id  in d i­
v id u a l a ssessm en ts , m o n e y  w i l l  b e  
o b ta in ed  from  p ro fits  o f  In d e ­
p en d en t fu n c tio n s, d o n a tio n s an d  
g ifts .
A ll  p o sters p u t u p  b y  In d e ­
p en d en ts  m u st h a v e  th e  s ig n a tu re  
o f th e  p res id e n t in  ord er t o  b e  
leg a l.
E lec tio n  o f  o ffic e r s  w i l l  b e  in  
tw o  w e e k s . N o m in a ted  fo r  p res i­
d en t w e r e  D ea n  H e llin g er , D ev o n ;  
A lle n  K e lle y , G reen fie ld , M ass., 
an d  A u d ra  B ro w m a n , M issou la . 
N o m in a tio n s fo r  v ic e  p resid en t  
w e r e  B il l  S a n d ers, M issou la ; B a r ­
b ara B a r te ls , M ile s  C ity , a n d  D o n  
-W estfa ll, D eer  L od ge; secreta ry , 
P e n e lo p e  L a F la m e , G renora, N . D .; 
M arian  G eil, A n a co n d a , a n d  
S o n y a  T e tlie , B ig  T im b er; b u sin ess  
m an a g er , J im  P u r ce ll, B u tte ;  
J u a n ity  C h ap m an , E k a lak a , a n d  
H e le n  S au n d ers, M issou la .
C a lv in  C alton , W orland , W yo., 
se rv ed  a s  tem p o ra ry  ch a irm a n  a t  
th e  m ee tin g . N e x t  m e e t in g  w i l l  b e  
in  tw o  w eek s .
Campus Yets 
Start Club;
Pick Advisor
T h e  f ir s t  fo rm a l s te p s  in  fo rm ­
in g  an  M S U  v e te r a n s’ c lu b  w e r e  
ta k e n  M on d ay  n ig h t a t  a  m eetin g  
in  M ain  h a ll au d itoriu m .
V etera n s a tten d in g  t h e  m e e t in g  
d iscu ssed  th e  b y - la w s  o f  th e  group , 
d ec id ed  to  h a v e  a c o ffe e  g e t  to ­
g e th er  on  F r id a y , O ct. 22, an d  
h ea rd  a rep ort b y  J a ck  R yan , 
M on m outh , 111. T h ey  n a m ed  th e  
o rgan iza tion  { th e  U n iv e r s ity  o f  
M on tana  V etera n s’ C lub.
R yan  rep orted  th a t a n e w  a d ­
v iso r  h a d  b een  se le c te d  fo r  th e  
club . T h e  n e w  a d v iso r  is  L t. G en ­
era l F ran k  W . M ilb u rn , U . S . 
A rm y , retired . H e  rep la ce s  fo restry  
in stru ctor  J a m es  L . F au rot w h o  is  
n o w  th e  a ss ista n t ad v isor . R y a n  
a lso  sa id  th a t th e  A m ericari L e ­
g io n  h ad  o ffer ed  its  h a ll to  th e  
clu b . . \
T h e  v e ts  d ec id ed  to  h $ v e  a  c o f ­
f e e  g e t  to g e th er  from  7 to  ? p .m . 
o n  F r id a y  O ct. 22, a t p ie  o ff ic e  
o f th e  fa m ily  h o u sin g  u n its . T h ere  
w ill  b e  a  g u e st  sp ea k er  a t  th e  
m e e tin g  an d  th e  |> y -|a w s w i l l  b e  
v o te d  on.
T o d a y ’s M e e t in g s
4 p .m ., P u b lica tio n s  board , E lo ise  
K n o w le s  room , S U .
7 p .m ., P h i C h i T h eta , B E  110.
7:15 p .m ., H om arts, W om en ’s  cen ­
ter .
7:30 p .m ., F o restry  c lu b , F orestry  
b u ild in g .
7:30 p .m ., M a th em a tics c lu b , „M -P  
103.
7:30 p .m ., S k i c lu b , L A  103.
T o d a y ’s W e a th e r—
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
“I  th o u g h t y o u  to ld  J a n e  I'd  h a d  m y  la s t  M ind  d a te  w ith  a  P h y s . 
E d. m ajor.”
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd a y , O ctob er  20 , 1954
* lh e S fU n su sU f 'W h eel 
YARN & GIFT SHOP
115 E. F R O N T  S T . . . . N E X T  T O  R IA L T O  T H E A T E R
Politics Include Collegians
N ation a l; sta te , an d  co u n ty  e le c t io n s  a re  o n ly  13 d a y s fro m  today . 
A re  y o u  p rep a red  to  vo te?
L a st y e a r  1,300 stu d en ts  o n  ca m p u s w e r e  o v e r  21 y e a r s  o f  age . B y  
co m p a ra tiv e  f ig u r e s  w e  a ssu m e  th e re  a re  m o re  th a n  1,300 th is  y ea r . 
(T h e  a c tu a l n u m b er  w a s  n o t a v a ila b le .)  H o w  m a n y  o f  th o se  e lig ib le  
w il l  vote?
A lth o u g h  p o litic ia n s  th r o u g h o u t M on tan a  a re  c a m -  
N o C am p u s p a ig n in g  w ith  zea l, s tu d en ts  a n d  fa c u lty  o n  ca m p u s h a v e
P o lit ic a l d o n e  v e r y  l i t t le  in  th e  w a y  o f  o rg a n iz in g  a n  ed u ca tio n a l
In te r e s t  cam p aign  fo r  a n y  p o litic a l p a rty . P erh a p s th e  ca n d id a tes  
d o n ’t  m er it  th e  a v era g e  c o lle g ia n ’s a tten tio n , or  h a s  th is  
se g m e n t  o f  th e  e lec to ra te  lo s t  in te r e st  in  g o v ern m en t a ffa ir s .
T h e  f ir s t  s ig n s  o f  a n  a c t iv e  ca m p u s p o litic a l o rg a n iza tio n  ap p eared  
y e s te r d a y  w h e n  tw o  s tu d en ts  r ep o rted  th e  in te n t  o f  o rg a n iz in g  th e  
Y o u n g  D em o cra ts  in  J  304 a t  7 :30 to n ig h t.
W e co n g ra tu la te  th e se  s tu d e n ts  an d  h o p e  th e y  ca n  a cco m p lish  so m e ­
th in g  in  th e  sh o rt t im e  re m a in in g  b e fo r e  g en era l e le c t io n s , N o v . 2.
B e in g  a s tu d en t d o es  n o t m a k e  y o u  im m u n e  to  th e  
S e t  P o lic ie s  p o lls. T h e  p o lic ie s  y o u  e s ta b lish  d u r in g  y o u r  f ir s t  y e a r s  
N o w  . o f  v o t in g  e lig ib il ity  w i l l  p ro b a b ly  rem a in  w ith  y o u  in  
F or F u tu re  fu tu re  e lec t io n s.
W e h o p e , i f  y o u  a re  e lig ib le , y o u r  p o lic y  w i l l  b e  to  v o te .
P o lit ic ia n s  w ith o u t  v o ter s  a re  n o th in g .— B .N .
S W a n d e r lu s t  O v e rc o m e s  M o o s e ;  B e r t h a  L e a v e s  F o re s te rs  A g a in
. . . i t ’s bound to be Bud
No wonder cold Budweiser always 
gets such a warm welcome . . . for 
here is the beer of all beers, one 
that costs more to brew than any 
other beer on Earth. How does it 
taste? So delicious that more people 
have enjoyed more Budweiser than 
any other beer in history.
I M s is  
CHEESE FESTIVAL 
TIME
Sunra Cheese’n 
Budweiser 
What a delightful 
cowbinationl
leads A ll Beers In Sales Today 
. . . and Through The Years!
A N H E U S E R - B U S C H ,  I N C .
B erth a , b ille d  a s  th e  o n ly  fe m a le  
m o o se  h ea d  in  th e  w o r ld  w ith  
h orn s, vis  m iss in g  a g a in  fro m  it s  
p erch  in  room  106 in  t h e  F o restry  
b u ild in g .
A c tu a lly , B e r th a  w a s  o n c e  a  
w o r ld  record  tro p h y , a n d  th o u g h  
B erth a  is  n o w  ju s t  a n o th e r  a n c ie n t  
m o o se  h ea d , sh e  s t i l l  is  sa cred  to  
th e  fo resters .
B erth a  is '  s to le n  a t le a s t  o n ce  
e v e r y  y e a r , an$l d u e  to  th e  tra d i­
tio n a l r iv a lr y  b e tw e e n  t h e  L a w  
sch o o l a n d  th e  fo resters , th e  
la w y e r s  u su a lly  r e c e iv e  t h e  b la m e
WHISTLE STOP
S o u th  o n  H iw a y  93 
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
fo r  th e  d eed , in n o c e n t  o r  g u ilty .
A fte r  the ' r o u g h  h a n d lin g  th a t  it  
r e c e iv e d  fro m  F a th e r  - T im e  a n d  
t h ie v e s  o f  y e a r s  p a st , th e  fo re ster s  
h a d  B e r th a  r e n o v a te d  la s t  y ea r . 
A n d  to  p r e v e n t  fu r th e r  v a n d a lism , 
th e y  b o lte d  t h e  h e a d  in to  th e  w a ll  
in  fo u r  d iffe r e n t  p la ce s .
T o d a y  th e r e  a r e  ju s t  fo u r  h o le s  
in  th e  p la ster  w a l l  w h e r e  B erth a  
u sed  to  res t.
O h, b y  t h e  w a y , th e  L a w  sch o o l  
s tu d e n ts  a sso c ia t io n  h a d  a  sm o k er  
la s t  F r id a y .
R Y A N , P F O H L  IN IT IA T E D  
IN T O  P K P , E R R O R  C O R R E C TED  
J im  R y a n , A n ch o ra g e , A la sk a ;  
a n d  R u ss e ll P fo h l, D e e r  L od ge;  
w e r e  n o t  in c lu d ed  in  th e  lis t  
o f  se n io r  in it ia te s  in to  P h i  K ap p a  
P h i, n a tio n a l h o n o r  so c ie ty , in  
y e s te r d a y ’s  K a im in . T w e n ty  - 
fo u r  fa c u lty  m em b er s  w e r e  in ­
s ta lle d  in  t h e  n e w  o rg a n iza tio n  
a s ch a rter  m em b er s  an d  17 s tu ­
d e n ts  w e r e  in itia ted .
You Could Pay $20 to $30 for a Jumbo Knit 
Jacket Like These . . . Or You Can Make One 
Yourself for Only $6.80 to $11.05j
These k n itted  jackets are 
m ak ing  fashion news. The 
g rea t big, jum bo, gigantic 
k n it s titch  is th e  new s 
(done w ith  la rge  num ber 
10 n ee d le s); b u t th e  sw eet­
est new s of all is th a t you 
can  k n it th is  knockout of a  
fashion in  a m inim um  of 
tim e w ith  our instructions.
M ade of BERNAT Nylo 
G erm antow n W ool b lended 
of 50% v irg in  w ool w orste r 
and 50% crim p set nylon. 
Takes a sim ple k n it stitch. 
A nd th e  final scoop is . . . 
th e  la rge  v a rie ty  of new  
fa ll colors you have to  
choose from . S top in  ou r 
shop an d  see the  m odel w e 
have ju s t com pleted.
W hen  y o u  k n o w  y o u r  b e e r
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salitfh Indian word and means 
“something written” or a “message”.
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia t e d  S t u d e n t s  o f  M o n t a n a  
S t a t e  U n iv e r s i t y . '  R e p r e s e n t e d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t io n a l  A d v e i  
t i s i n g  S e r v ic e ,  N e w  Y o r k ,  C h ic a g o ,  B o s ­
t o n ,  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c is c o .  E n ­
t e r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la ,  
M o n t a n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a r c h  
8 ,  1 8 7 9 . S u b s c r ip t io n  r a t e  $ 8 .0 0  p e r  y e a r .
Printed by the University Press 
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M em b er,
M o n ta n a  S ta te  P r e ss  A s so c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A s so c ia tio n
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
We’re Still Here . .
To F u rn ish  th e  B est in  
S tu d en t P rin tin g  and 
S upply  Needs—
DELANEY’S
BUREAU OF PRINTING
P a la c e  H o te l B u ild in g
9-4113
I-M Football
S ig m a  C h i 13, J u m b o  6.
S ig m a  A lp h a  E p s i l o n  21 , 
S tra n g lers  0.
J u m b o ly a  28 , S ig m a  P h i E p ­
s ilo n  0.
] ’bout the Size of It |
Classified Ads . . .
D r. H a ro ld  C h atlan d , d ea n  o f  
th e  C o lle g e  o f  A rs  a n d  S c ien ces , 
w il l  d iscu ss  “E q u iv a le n c e . R elat­
io n sh ip s’ a t  th e  M a th em a tic s  d u b  
m e e tin g  to n ig h t  a t  7:30 in  M a th -  
P h y s ic s  103. • A fte r  th e  m e e t in g  
o b ser v a tio n s w i l l  b e  m a d e  w it h  
th e  te le sco p e .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
FOUND: Man’s wrist watch. May have 
by identifying at SU business office.
tf
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
G et a  T u n eu p  in  E v e r y  T a n k  o f  
D o u b le  P o w e r e d  M o b il G a s  
E A S T  B R O A D W A Y  M O B IL  
“S to p  a t  t h e  S ig n  o f  t h e  M ap  
i f  y o u  sa v e  G rep n  S ta m p s”
We Never Close!
OPEN 24 HOURS A  DAY  
To Serve You
SAVE 2c on Gas
“ L o o k  fo r  O u r B la c k  &  Y e llo w  C o lors”
W. E. PURVIANCE, Independent
W est o f  th e  V a n  B u re n  B r id g e
In a
F o r  T h a t  L a t e  E v e n in g  S n a c k  
D r iv e  O u t  to
BROWNIE’S IN-N-OUT
1640 W. Broadway
W ed n esd ay , O ctober 20, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Sport Circuit
——— B y  J . D . C olem an
I t  w i l l  co m e w ith  n o  g rea t su r ­
p r ise  if , ou t on  th e  Io w a  p la in s, 
th ere  so o n  a r ise  ch oru ses o f  
“G ood b ye E v a sh ev sk i.’’ H a w k ey e  
a lu m s a n d  fa n s  fig u red  th e y  h a d  
assem b led  a ch am p ion sh ip  fo o t ­
b a ll tea m  th is  fa ll,  a  su re  b e t  
for . th e  R o se  b o w l. B u t m id w a y  
th rou gh  th e  Season th e  ch am p ion s  
h a v e  fa lle n  in to  th e  ran k s o f  th e  
a lso -ra n s. T h e  grea t m a n  E v a -  
sh ev sk i h a s  fa ile d , a n d  fa ilu r e  in  
th e  B ig  T en  is  u su a lly  fo llo w e d  b y  
a w a ilin g  o f  th e  “fa r e w e ll  b lu es .”
A fter  sp en d in g  S a tu rd a y  a fte r ­
noon w a tch in g  th e  G r izz lie s  a t ­
tem p t to  o u t-fu m b le  th e  A g g ies , 
a q u estio n  co m es to  m in d — w e r e  
th o se  fu m b le s  ^necessary? Or 
rather,* w e r e  th e y  a vo id ab le?  A l­
lo w in g  fo r  d e lib era te  ta ck lin g  o f  
th e  b a ll, s l ic k  je r se y s  a n d  a  s lick  
fo o tb a ll, m a n y  o f  th e  fu m b le s  w e r e  
a vo id ab le . H ere’s  ; th e  w a y  on e  
coach  m e t  th e  p rob lem . A d o p tin g  
an  o ld  arm y  cu stom , F ra n k  L ea h y , 
form er N o tre  D a m e fo o tb a ll coach , 
forced  a  p la y er  to  w a lk , ta lk  an d  
s le ep  w ith  a fo o tb a ll fo r  a  w e e k  
i f  h e  fu m b led  d u rin g  a  gam e. A n d  
b y  so m e m y ster io u s a lch em y , th is  
p rescrip tion  p rod u ced  a  ten a c io u s  
s t ick in ess  in  th e  su b jec t’s  h an d s. 
P resto— n o  m ore  fu m b les.
T h is  w e e k ’s  g u e st  fo o tb a ll  
g u esser  is  C h u ck  T h om p son , D al*  
la s , T ex .
W yom in g  o v er  U tah , 7-6; W ich ­
ita  o v er  D en v er , 20-13; A rizon a  
o v er  N ew  M ex ico , 14-7; U ta h  
S ta te  o ver  C olorado A& M , 14-13; 
M on tana  S ta te  o v er  W estern  S ta te , 
20-13; O h io  S ta te  o v er  W isconsin , 
20-13; an d  M on tana  o v er  B r igh am  
Y oung, 26-20.
A n d  h ere  are  C o lem an ’s  ca n n y  
ca lls, w ith  tea m  w o n - lo s t  record s  
in  p aren th esis: U ta h  (2 -3 )  o v er  
W yoin in g  (3 —2 ) , 20-17; W ich ita  
(u n b ea ten ) o v er  D e n v e r  (4 -1 ) ,  3 2 -  
28; A rizon a  o v er  N e w  M ex ico  (2 -2 )  
13-7; C olorado A & M  ( 1 -4 ) ,  o v er  
U tah  S ta te  (1 -4 ) ,  27-19; M on tana  
S ta te  (5 -0 )  o v er  W estern  S ta te  
(5 -0 ) ,  21t20; W iscon sin  (u n b ea ten )  
o ver  O h io  S ta te  (u n b e a te n ) , 2 0 -  
19; M on tana  (2 -2 )  o v er  B r igh am  
Y ou n g (0 -4 ) ,  32-31.
R esu lts  o f la s t  w e e k ’s calls:  
four r igh t, o n e  w ron g .
I m e r  O n e  o f  B e s t G r iz z ly  R u n n e rs ;  
L a c k s  K e l l y  P o w e r , M o r e  E lu s iv e
“D ick  Im er  i s  a s  good  a  b rok en  
f ie ld  ru n n er  a s  e ith er  M ilt P o p o ­
v ic h  or B ill  K e lly ,” rem ark ed  
G eorge  “J ig g s” D ah lb erg , M S U ’s  
a th le tic  d irector, com p arin g  M on ­
ta n a ’s  sp ee d y  h a lfb a ck  to  form er  
G rizzly  stars.
Im er, w h o  re c e iv e d  A ll-A m e r i­
ca n  h o n o ra b le  m en tio n  la s t  season^ 
b rok e a w a y  fo r  tw o  lo n g  ru n s in  
S a tu rd a y ’s  H o m eco m in g  g a m e w ith  
U ta h  S ta te . O n e ja u n t w a s  good  
fo r  60 y a rd s a n d  th e  o th er  fo r  49  
yard s, an d  b o th  w e r e  in stru m e n ta l  
in  b r in g in g  th e  S ilv e r t ip s  th e ir  
secon d  co n se cu tiv e  H om eq om in g  
v ic to ry .
|  T h e  “L itt le  P en g u in ,” a s  Im er  is  
ca lled , h a s  ch a lk ed  u p  434 ya rd s  
in  fo u r  g a m es to  ra n k  f if th  in  th e  
n a tio n  in  to ta l y a rd s  ru sh in g . Im er  
h a s a lso  ca u g h t th r e e  p a sse s  good  
fo r  64 yard s an d  o n e  tou ch d ow n .
C on tin u in g  th e  c o m p a r i s o n ,  
D a h lb erg  sa id  Im er  la ck s th e  
p lu n g in g  p o w er  o f  K e lly  o r  P o p o ­
v ich , b u t is  m o re  e lu s iv e  a n d  b etter  
a b le  to  p ick  h is  h o les.
S te v e  S u lliv a n  w a s  a  h a rd  ru n ­
n in g  b ack  w ith  sp eed , b u t h e  
cou ld n ’t  cu t  b a ck  an d  p ick  u p  
b lo ck ers l ik e  Im er  is  a b le  to . D ick  
ru n s s im ila r  to  A rn o ld  S co tt, 
sp ee d y  G rizz ly  h a lfb a ck  in  th e  
la te  ’40s, b u t S co tt  la ck ed  Im er’s
More Fresh Tomato
JUICE
$2.89
A Case of 12 46-oz. Cans 
or 4 cans for $1.00
W hy P ay  M ore 
a t th e  Bigs
Bitterroot Market
801 S o u th  H igg in s
B y  B IL L  LA R C O M BE
a b ility  to  d u ck  p ro sp ec tiv e  en em y  
tack lers.
A lth o u g h  Im er  is  a tr ick y  b rok en  
f ie ld  ru n n er , h e  d o esn ’t  h a v e  b la z -
Do.n’t  be u p se t! ' D rop into 
B ill’s One-Stop S e r v i c e .  
L aundry  w ashed in  an  hour 
and a half.
W e G iv e  S& H  G reen  S tam p s
Bill's Launderette
503 M y rtle  P h o n e  5-5468
SPECIAL
A  $10 A ll-M e ta l ty p e w r ite r  
stan d  fo r  o n ly  1.00 w ith  th e  
p u rch a se  o f  a  p o rta b le  ty p e ­
w riter .
Smith-Corona
PORTABLE
big MACHINE PERFORMANCE!
★  It’s the Silent-Super 
—with Keyset Tabulator! 
The world’s first, fastest 
-£i ivQV l an<* most complete port- 
I ablc typewriter. It will 
Tlliivwl*3 \ give years of trouble- 
free service. Easy to buy. 
See it demonstrated.
The Office Supply Co.
115-119  W est B ro a d w a y  
P h o n e  4-4281
in g  sp eed  o n  a stra ig h ta w a y  f ie ld  
o r  a  “s t if f-a r m ” to  k n o ck  d o w n  
e n e m y  d e f e n d e r s ,  com m en ted  
D ah lb erg . O n e o f  th e  b e s t  “ s t i f f -  
a rm ers” in  th e  b u s in ess  w a s  “W ild ” 
B ill K e lly .
“A ll  in  a ll, th ou gh , h e  i s  cer ­
ta in ly  d h e o f  th e  b est  ru n n in g  
b ack s in  th e  h is to ry  o f  th e  U n i­
v e r s ity  a n d  ru n s a  lo t  l ik e  “L e fty ”  
B y r n e  a n d  J a ck  O ’L a u g h lin  d id ,” 
co n c lu d ed  D ah lb erg .
BOTTLED UNDER AUTHORITY OP THE XOCA-COLA COMPANY BY 
C O C A -C O L A  B O T T L IN G  C O M P A N Y  O F  M IS S O U L A  
M isso u la , M on ta n a
"C oke" is  a  registered trod* mark. c  1954, THE COCA-COLA COMPANY
f .
if
I started
SMOKING CAMELS 
C2.4- YEARS AGO. 
YOU CANT BEAT 
lEM FOR FLAVOR 
-A N D  BELIEVE 
ME,CAMELS ARE 
REALLY MILD i "
REAR ADMIRAL. U .S .N . (Ret.)
Commander of the first Nautilus, 
submarine which sank Japanese car­
rier at Battle of Midway; awarded 
three Navy Crosses; today, a Balti­
more chemical company executive.
J . Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, N. C.
SUCCESS STORY
C a m e l s  — A m e r i c a ’ s  m o s t  p o p u l a r  c i g a r e t t e  . .  . b y  f a r
AND HOW IT STARTED.*.
A d m i r a l  B r o c k m a n  s a y s :  “I  prepped  
a t  B a ltim o re  P o ly tech , foun d  I  lik ed  
m a th  an d  e lec tr ica l en g in eer in g  — 
requ ired  su b jec ts  fo r  a  N a v y  career.
B u t  i t  w a s  g e t t in g  lick ed  in  la cro sse  
b y  th e  N a v y  p leb es th a t  g o t  m e  
in te re sted  in  A n n ap o lis . M y  b rea k  on  
a n  a p p o in tm en t ca m e w h e n  tw o  
ah ea d  o f  m e  fa ile d  
on  ex a m s. I  w ork ed  
h ard  to  grad u ate , 
g o t  in to  su b  c la ss, 
d id  so m e  tea ch in g , 
ev e n tu a lly  earn ed  m y  
o w n  sub  com m and.”
Start smoking Camels
yourself. M ak e th e  3 0 -D a y
C am el M ild n ess T e st . S m o k e  o n ly  
C am els fo r  8 0  d a y s —s e e  f o r  y o u rse lf  
w h y  C am els’ co o l m ild n ess  a n d  rich  
flavor  a g r e e  w ith  m ore  p eo p le  th an  
A ny o th er  c ig a re tte !
h AGREE W ITH  MORE PEOPLE THAN ANY OTHER CIGARETTE!
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N
. $500 State Scholarship 
Awarded to Plains.Man ,
TJie S ta te  B oard  o f  E d u cation  
M on d ay  ap p ro v ed  a  W ar O rphan  
S ch o la rsh ip  fo r  P a tr ick  S m ith , 
P la in s , a p r e -e n g in e e r in g  stu d en t  
a t  M S U .
S m ith  is  th e  f if th  M on tan a  S tu ­
d e n t  to  r e c e iv e  th e  sch o la r sh ip , 
a n d  w i l l  r e c e iv e  $500 th is  y ea r .
D o n a ld  C arru th ers,' S te v e n sv il le ,  
a  fo r e str y  stu d en t, is  t h e  o n ly  o th er  
M S U  stu d en t to  r e c e iv e  th e  aw ard . 
H is  sch o la r sh ip  w a s  ap p ro v ed  b y  
th e  b oard  S e p t. 14.
M o n ey  fo r  th e  sc h o la r sh ip s  co m es  
fro m  a $10,000 fu n d  se t  a s id e  b y  
t h e  M on tan a  S ta te  L e g is la tu r e  for  
th is  p u rp ose .
F IN A L  SE N T IN E L  P IC T U R E S  
T O  B E  T A K E N  IN  S U B  T O D A Y  
F in a l S e n tin e l p ic tu r e s  w i l l  
b e  ta k e n  to d a y  fron t 4 t o  8 p an . 
in  t h e  m a k e u p  room  o f  t h e  S tu ­
d e n t  U n io n . T h is  i s  th e  la s t  
c h a n c e  s tu d e n ts  h a v e  to  g e t  
th e ir  p ic tu r es  ta k en . T h ere  w i l l  
b e  o n l y 1 o n e  c le a n u p  th is  yea r , 
a cco rd in g  to  E d ito r  G eorg ia
G eorge .
A p p o in tm en ts  m ay  b e  m a d e  a t  
t h e  door.
Skirts 'n Sports
P r is  H erg et , P eo r ia , 111., se em s  
w e l l  o n  h e r  w a y  to  a n o th er  M S U  
w o m e n ’s  p in g -p o n g  t itle .
M iss  H erg et, t h e  d e fen d in g  
ch a m p io n , a lso  h o ld s  th e  I l lin o is  
s ta te  t it le . S h e  w o n  h e r  f ir s t  
m a tch  fro m  K a y  C a lv in , M iles  
C ity  in  t h e  cu rren t W R A  p in g -  
p o n g  to u r n e y .
D o d e  O strom , K a lisp e ll, d e fea te d  
M a rily n  J er la n d , W illis to n , N .D ., 
in  th e  Only o th e r  m a tch  p la y e d  to  
d ate .
M iss H erg et , p in g -p o n g  ch a ir ­
m a n , u rg es  a ll  g ir ls  th a t  s ig n ed  
to  p la y  in  th e  to u r n a m en t to  ch eck  
t h e  p a ir in g s  p o sted  in  th e  W o m en ’s  
c en ter  a n d  th e n  a rra n g e  a  t im e  to  
p la y  a s  so o n  a s  p o ss ib le . T h is  a p -  
. p lie s  to  b o th  s in g le s  an d  d o u b le s  
p a rtic ip a n ts.
C orb in  h a ll  .rom p ed  o v er  K ap p a  
K ap p a  G a m m a , 3 3 -1 3 , M o n d a y  in  
t h e  • v o lle y b a ll  ro u n d -ro b in . K a ren  
A n d erso n , W h ite  S u lp h u r  S p r in g s, 
sp a rk ed  t h e  C orb in  g ir ls  w ith  n in e  
p o in ts , fo llo w e d  b y  P a t  K en n ed y , 
M isso u la , w ith  s ix .  G a y le  M cD on ­
a ld , B a lb o a , C a n a l Z on e, le d  th e  
K a p p a s w ith  s ix  p o in ts  w h ile  C or­
b in ’s  Bfobbie P r e v o l, G len d iv e , 
p la y ed  t h e  o u ts ta n d in g  d e fe n s iv e  
gam e.
— O—
N a n  H u b bard  rem in d s  a ll W R A  
.o f f ic e r s  a n d  r e p r e s e n ta tiv e s  to  a t -  
‘ ten d  th e  W om en ’s  R ecr ea tio n a l a s -  
so c ia tio n  m e e t in g  in  th e  W om en ’s  
c e n te r  lib ra ry  a t 4 p .m . to d a y .
V o lle y b a ll sc h e d u le  fo r  th e  r e s t  
o f  th e  w e e k :  W ed n esd a y  -— A lp h a  
P h i v s . K ap p a  A lp h a  T h eta ;  
T h u rsd a y — K ap p a K ap p a  G am m a  
v s . D e lta  G am m a a n d  C o rb in  T w o  
v s . S ig m a  K ap p a .
a*tcC his
O rchestra
A T  TU G
F I E L D  H O U S E
Friday, Oct. 22nd
p  F u n  fo r  B o th  S p ec ta to rs  
a n d  D a n cers
•  G a y  D eco r a ted  B o o th s
Crippled Children’s 
Charity IBall
Music Series 
Starts Tonight
T h e  M S U  T rio , fea tu r in g  R u ­
d o lp h  W en d t, p ian o; E u g en e  A n -  
d rie , v io lin ;  an d  F lo r en ce  R e y ­
n o ld s , c e llo , p r e sen t th e  f ir s t  p ro ­
g ra m  in  th e  U n iv e r s ity ’s  r e c ita l an d  
ch a m b er  m u s ic  se r ie s  to n ig h t  a t  
8:15 in  th e  M u sic  sc h o o l r e c ita l  
h a ll.
T h is  e v e n in g ’s  program  fea tu re s  
th r e e  p r in c ip le  n u m b ers: M ozart’s  
T rio  in  C m ajor, K . 548; A m s k y ’s  
T rio  in  D  m in or , op u s 32; an d  
V illa -L o b o ’s  T r io s iem e  T r io  (R io , 
1918).
T h e  m u s ic  se r ie s  is  a  se a so n  p ro ­
g ra m  o f  se v e n  co n cer ts  in c lu d in g  
F id d ler  B e ers , a n  acco m p lish ed  
fo lk -m u s ic  v io lin is t ;  H en ri A r -  
can d , a le a d in g  p ia n is t  an d  a u th o r ­
ity  o n  co n tem p o ra ry  m u sic ; T h e  
J u llia r d  S tr in g  Q u artet, p ro c la im ed  
b y  cr it ic s  a s  eq u a l to  th e  f in e s t  
E u rop ean  ch a m b er  m u s ic  o rg a n i­
za tion s; G eo rg e  M ark ey , o rg a n ist  
a t  th e  “O ld  F ir s t  C h u rch ” in  
N ew a rk , N . J .; S u za n n e  B lo ck , 
lu t is t  an d  sin g er ; a n d  t h e  C h i­
ca g o  S y m p h o n y  W ood w in d  Q u in ­
t e t .
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
N e w  or U sed  C ars  
W A Y N E  L . B A U E R  
S tu d e n t  R ep r e se n ta t iv e  
H. O. BELL
Y ou r F o rd  D ea ler  
H o m e 9 -7578  O ffic e  9 -8515
TOMATO SANDWICH MADE 
BY AMATEUR TOMATO 
SANDWICH MAKER
F r o s h  P e tit io n s . 
A r e  D u e  F r i d a y
S e v e n  p e t it io n s  fo r  f iv e  fr e s h ­
m an  c la s s  o f f ic e s  w e r e  on  f i le  
in  th e  S tu d e n t  U n io n  b u s in ess  
o f f ic e  w h e n  t h e  o ff ic e  c lo sed  a t  
4 p .m . T u esd a y . F r id a y  w i l l  b e  
th e  f in a l d a y  fo r  f i lin g , a cco rd ­
in g  to  (George L am b ros, M is ­
so u la , C en tra l b oard  ch a irm a n  o f  
e lec tio n s.
TJie p r im ary  w i l l  b e  co n d u cted  
O ct. £6  w ith  th e  g e n e r a l s c h e d ­
u led  fo r  N o v . 2 . T o  h a v e  h is  
n a m e  a p p ea r  o n  th e  p r im a ry  
b a llo t  a  fr e sh m a n  m u st  f i le  a  
p e t it io n  o f  n o m in a t io n  s ig n ed  
b y  a t  le a s t  20  m em b er s o f  h is  
c la ss .
H i e  s e v e n  p e t it io n s  o n  f i le  
in c lu d e  tw o  fo r  p res id e n t, tw o  
fo r  trea su re r  a n d  o n e  e a c h  fo r  
v ic e -p r e s id e n t , se cre ta ry , an d  
C en tra l b oard  d e le g a te .
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
7-up
You Like It 
It Likes You
GLASS HOUSE OWNED 
BY MAN WHO NEVER HEARD 
OF OLD PROVERB
W ed n esd a y , O ctob er  20 , 1954
Pub Board Picks 
Associate Today
P u b lic a t io n  b oard  W ill m e e t  at} 
4:30 p .ip . to d a y  to  ch o o se  a  f if th  
a sso c ia te  e d i t o r . fo r  t h e  K a im in  
fro m  a p p lica tio n s  tu r iie d  in  th e  
p a st w e e k . . A p p lica tio n s w i l l  b e  
a ccep ted , u n t il  m e e t in g  t im e , a c ­
co rd in g  to  R a y  M oh o lt, board  
ch a irm a n . T h e y  m a y  b e  le f t  a t  
th e  jo u r n a lism  sc h o o l o f f ic e  or  
g iv e n  to  M oh o lt.
A p p lic a n ts  m u st h a v e  w o r k e d  on  
th e  K a im in  s ta f f  o r  h a v e  h a d  o n e  
y e a r  o f  p ra c tica l ex p e r ie n c e . 
P r e v io u s  a tte n d a n c e  a t  M S U  
to ta lin g  tw o  q u a rters  i s  a lso  e s ­
se n tia l.
OUTSIDE WORLD 
AS SEEN BY LITTLE MAN 
LIVING IN BEER CAN
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
W ed n esd a y  T h ru  /S a tu rd a y
Im o w LPosier ’
a n d
IfigeAH
'b y  IMAitM’ M
THE CAMPUS 
S o u th  H ig g in s  S tu d en ts  50c
DAVE BOOTS
Find the Trouble
EXPERT RADIO-TV  
AND ANTENNA  
REPAIRS
Call 9-2884
3 to 9 p.m.
PKIVATE CAN
What makes
“ l
a Lucky taste better?
I T S
T O A S T E D ”
■  m  GLASS OF BEER WITH
to  taste b etter! MAN WHO INVENTED THE 5TBAPLESS EVENING GOWN
LUCKIES TASTE BETTER C le a n e r, F resher, S m oother!
Doubtless, you’ve guessed that the Droodle 
at the right is: Careless two-gun cowboy 
enjoying better-tasting Lucky while wait­
ing in ambuah. Lots of other two-gun cow­
boys—and many millions of no-gun folks— 
agree that Luckies taste better. Students, 
for example, prefer Luckies to all other 
brands, according to the latest, biggest 
coast-to-coast college survey. Once again, 
the No- 1 reason is that Luckies taste 
better. They taste better because Lucky 
Strike is the cigarette of fine tobacco . . . 
and *‘If 8 Toasted!”  to taste better. “If 8 
Toasted”—the famous Lucky Strike proc­
ess—tones up Luckies’ light, mild, good­
tasting tobacco to make it taste even 
better. So, enjoy the better-tasting ciga­
rette . . . Lucky Strike.
S' “ WHAT’S THIS?a s k s  ROGER PRICE*
a u th o r  o f  
T h e  R ic h  S ard in e
for solution see 
left
GOT A LliCKY DROODLE?
,I f  y o u 'v e  g o t  a  L u ck y  D ro o d le  in  yo u r  
n o o d le , se n d  i t  in . W e  
u se , a n d  a lso  for m a n y  
S en d  a s  m a n y  a s  y o u  
d escr ip tiv e  t i t le s  t o :
P .  O . B o x  6 7 , N e w  Y ork
*Dft OODLES, Copyright,
9 f
B A . r .  Co. P R O D U C T  o r A M E R IC A 'S  L E A D IN O  M A N U F A C T U R E R  O P .C I O A R E T T S t t
